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Übersicht
Îhbz-Medienserver
Îhbz-Ziele
ÎSoftware Medienserver
ÎProjektbeispiele
Îhbz: Catalogue Enrichment
ÎZBMED: Dokumentenserver
ÎLBZ Koblenz: Edoweb/Aula,
Archivierung von Webseiten
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hbz-Ziele
Î Catalogue Enrichment für Verbunddaten
Î Serverhosting für elektronische Objekte
Î Langzeitarchivierung für elektronische Objekte
und Websites
Der Integrationsstrategie des hbz folgend,
bietet der hbz-Medienserver die Grundlage
für folgende Dienstleistungsangebote:
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Ablage
Freigabe
Suchen
&
Indexieren
Dispatcher
&
Viewer
Upload
Schritt
für
Schritt
oder im
Batch
Standard Web Services (J2EE,
SOAP)
Leichte Integration von Fremdprodukten
Oracle-Datenbank
DigiTool 3.0 Tools
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hbz-
Integrationsstrategie
 
 
 
 
Lokalsysteme: 
 
 
 
Verbundanwendungen: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scannsystem: 
 
Scannverwaltung 
 
 
Aleph 500 Verbundsystem 
Medienserver 
ftp-Server 
Scanner 
Aleph 500 Lokalsystem 
Dreiländerkatalog 
Nicht-Aleph 500-Lokalsystem 
 
DIgiBib 
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Projekte
Î Catalogue Enrichment: 180.000 ToCs aus
der USB Köln und ZBMed Köln (= 540.000
digitale Objekte)
Î Fortführung des Catalogue Enrichment-
Projekts für Neuerwerbungen mit 5
Bibliotheken: USB Köln, ZBMed, UB Bonn,
UB Düsseldorf, UB Paderborn
Î Erweiterung des Catalogue Enrichment um
Verlagsdaten (Springer, Casalini Libri,
Lehmann)
Î Edoweb / Aula des LBZ Koblenz
Î Dokumentenserver der ZBMED
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Projekte in Planung
ÎKooperation mit weiteren Verlagen
für ToCs, Kapitel, Buchcovers,...
ÎKooperation mit TIB Hannover, SUB
Göttingen, GBV für monografische
Scans und Zeitschriften-Scans
ÎVerhandlungen mit weiteren
Partnern z. B.  LoC
ÎIntegration Opus-Anwendungen
ÎIntegration MeIND
ÎIntegration ZVDD
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Übersicht
Îhbz-Medienserver
Îhbz-Ziele
ÎSoftware Medienserver
ÎProjektbeispiele
ÎCatalogue Enrichment
ÎDokumenten/Hochschulschriften-Server
ÎArchivierung von Webseiten
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Catalogue Enrichment
Î Anreicherung von Katalogdaten mit
zusätzlichen Informationen, wie
Inhaltsverzeichnissen, Rezensionen,
Abstracts, Illustrationen, Buchumschlägen
u.a. in der hbz-Verbunddatenbank, WWW-
OPAC,  Dreiländerkatalog, Lokalsystemen
Î Nutzung der elektronischen Objekte durch
alle besitzenden/beziehenden Bibliotheken
Î Bereitstellung der CE-Daten über ein
zentrales Repository
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Catalogue Enrichment
Î Scan-Erstellung mit Verwaltung der Scanaufträge
Î Objektverwaltung (hbz-Medienserver)
Î Titelanreicherung (automatisches Catalogue
Enrichment über eine Schnittstelle zwischen
Verbunddatenbank und Medienserver)
Î Präsentation der Catalogue Enrichment-Daten
Teilaufgaben Catalogue Enrichment:
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Catalogue-Enrichment im hbz (I)
Medienserver
Sonstige Scan-
Daten
Aleph 500
Verbundsystem
ftp-Server
Scanner
Aleph-Lokalsystem Nicht-Aleph 500-System
Erzeugen der
Ladestruktur für
Scan-Daten, wie vom hbz
gefordert, wenn sie nicht
über das Scan-System
bereitgestellt werden
Dreiländerkatalog
Bereitstellen von
retrospektiven
Scan-Aufträge
MyBib eDOC
Scan-Verwaltung
Verbund
Bibliothek
teilnehmendes Bibliothekssystem
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Catalogue-Enrichment im hbz (II)
Verbunddatenbank
Daten-Replikation in
Lokalsysteme
Scanauftrag
Image +
Metadaten
z.B. Medea3-
Scan-Station
Übergabe Metadaten von
Verbunddatenbank an
Medienserver
Übergabe Metadaten, OCR, URL von
Medienserver an Verbunddatenbank:
- Kataloganreicherung
- Neuzugang
Laden Image
+ Metadaten
 von ftp
Katalogisierung
hbz-Medienserver MyBib eDoc
hbz
sftp
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Catalogue-Enrichment
ÎDie Präsentation der Scandaten
erfolgt in
Îhbz-Verbunddatenbank
ÎKatalogisierungsclient
ÎWEB-OPAC
ÎLokalen Verbund-OPACs
ÎDigiBib-Sichten
ÎDreiländerkatalog
Îhbz-Medienserver
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Präsentation in DigiTool
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Präsentation Medienserver
-> Anzeige des PDF-Objektes zu Titel "Zusammenleben: ein
Thema für Jugendliche?"
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Îhbz-Medienserver
Îhbz-Ziele
ÎSoftware Medienserver
ÎProjektbeispiele
ÎCatalogue Enrichment
ÎDokumenten/Hochschulschriften-
Server
ÎArchivierung von Webseiten
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Dokumentenserver
ÎEinfacher browsergestützter Workflow – für den
Autor und/oder Bibliotheksmitarbeiter - zum
Bereitstellen von elektronischen Dokumenten,
einschließlich Nutzerregistrierung
ÎEinfacher browsergestützter Workflow für
Bibliotheksmitarbeiter für die
ÎNutzerverwaltung
ÎKontrolle und Übernahme der bereitgestellten Objekte
ÎEinfache und effektive Verknüpfung der Objekte
mit Metadaten der hbz-Verbunddatenbank und
damit auch der lokalen Bibliotheksdaten
ÎLokalisierungsoptionen der Workflows
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Dokumentenserver
Î Menü zum Aufruf
und Wechsel
zwischen den
einzelnen
Systemmodulen
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Auswahl: Register
Dokumentenserver: Nutzerregistrierung
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Dokumentenserver: Zulassung I
Zuordnen eines Profils
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Dokumentenserver: Zulassung II
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Dokumentenserver: Deposit I
Î Draft: Workflow zum Laden
von Objekten, s. Beispiel
Î Submitted: Liste der über-
mittelten Objekte
Î Returned: Liste zur weiteren
Bearbeitung zurückgegebener
Objekte, s. Approver-Beispiel
Î Resubmitted: Liste der
nachbearbeiteten Declined:
Liste der abge-wiesenen
Objekte
Î Approved: Liste der
angenommenen Objekte
Bearbeitungsschritte des
Depositors:
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1
Auswahl Medientyp
2
Erfassen Metadaten
3
Rechten zustimmen
4
M dium zuweisen 5 Medium hochladen
Dokumentenserver: Deposit II
Beispiel-Workflow eines Depositors der ZBMed Köln.
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Dokumentenserver: Approver
Î Inbox: temporärer
Bereich für noch nicht
geprüfte und in das
Repository übernom-
mene  Objekte
Î Approved: Liste der
geprüften und in das
Repository übernom-
menen Objekte
Î Returned: Liste der
an den Depositor zur
erneuten Bearbeitung
zurückgemeldeten
Objekte
Î Declined: Liste der
abgelehnten Objekte
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Dokumentenserver: Web Ingest
Î Not Scheduled: Liste der
unbearbeiteten Ladeprozesse
Î Scheduled: Liste der bearbeiteten
Ladeprozesse
Î Running: Liste der aktiven Ladeproz.
Î Success: Liste erfolgreich
durchgeführten Ladeprozesse
Î Failed: Liste der fehlerhaften
/abgebrochenen Ladeprozesse
Î Beispiel für Definition des letzten
Arbeitsschrittes (= Upload) der
Funktion "Scheduled"
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Dokumentenserver: Resource Discovery
Î Auswahl einer
Collection oder
Einschränkung auf
Datenbestand einer
Bibliothek
Î Auswahl einfache
oder erweiterte
Suchmöglichkeiten
Î Anzeige der
Suchhistorie
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Präsentation hbz-Verbunddatenbank
-> Katalogisierungsclient: Ansicht "Katalogisierung"
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Präsentation im WEB OPAC
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Präsentation WEB-OPAC
 -> Anzeige Inhaltsverzeichnis zu erstem Titel als PDF
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Präsentation Dreiländerkatalog
->Anzeige des Inhaltsverzeichnisses zu Titel "Anthropologie"; hier
Variante OCR-Text
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Dokumentenserver: Resource Discovery
Î Beispiel der einfachen
Suche mit dem Begriff
"Medizin" in allen
Indices
Î Beispiel der erweiterten
Suche mit dem Begriff
"Medizin" im Index
"Titelstichworte"
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Dokumentenserver: Resource Discovery
Î Beispiel Trefferliste als
tabellarische Auflistung
mit Metadaten, Anzeige
der Objekte über
Auswahl eines Icon
Î Beispiel Trefferliste als
Vollanzeige mit
Metadaten, Anzeige der
Objekte über Auswahl
eines Icon
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Dokumentenserver: Resource Discovery
Î Anzeige des PDF-
Objektes zu Titel
"Zusammenleben:
ein Thema für
Jugendliche?"
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Archivierung von Webseiten
Î Dienstleistung zum Archivieren und Erschließen
von Websites und Nachweisen von
elektronischen Amtsdruckschriften für das LBZ
Koblenz.
Î Dienstleistung zur Langzeitverfügbarkeit und
Archivierung der angeführten elektronischen
Objekte des LBZ Koblenz.
Î Mitarbeit in einem Projekt zwischen hbz, DDB
und BSZ, das den Austausch von Metadaten
und elektronischen Objekten zwischen
verschiedenen Institutionen ermöglicht.
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Archivierung von Webseiten
Î Manuell: Mensch entscheidet und
übernimmt
Î automatisch:
Î Mit Suchmaschinentechnologie wird
das Internet durchforstet
Î Jede Website wird beurteilt, ob sie
landeskundlich relevant ist
Î Mensch entscheidet und startet
Übernahme
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AULA-Projekt
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Dokumentenserver: Resource Discovery
Î Suchbeispiel in der
Collection für das Projekt
"Edoweb" der RLB Koblenz.
Hier Trefferliste für
Suchbegriff "Loreley"
Î Anzeige der Startseite der
gespeicherten Website "Tal
der Loreley" des Vereins
"Rhein-Touristik "Im Tal der
Loreley e.V."
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Vielen Dank!
ÎInteressiert? Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf:
media@hbz-nrw.de
ÎIhre Ansprechpartner:
Stephani Scholz Tel.: 0221-40075-136
Hermann Kronenberg      Tel.: 0221-40075-184
